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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikumwr,wb 
Alhammdulillahpujisyukurataskehadiran Allah yang 
mahaPengasihdanMahaPemurah, karenaatasrahmaddanridho-nya, 
penulisanTugasAkhirinidapatdiselesaikandanberjalandenganlancar.Pelaksa
naankuliahkerja media 
inidiselenggarakanselainuntukmemenuhisalahsatusyaratdalammemperoleh
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Sedangkanmaksutdarikuliahkerja media 
iniyaitumempraktekansecaralangsungmateri yang 
diberikanselamabangkukuliahpadasuatuperusahaan. 
SetelahmelakukanKuliahKerja Media 
inimahasiswadiharapkandapatmemperolehkemajuandanmenerapkannorma 
– normateorididalampekerjaankelaksertadapatmenambahwawasan, 
carapandang, 
sertacaraberfikirdibangkukuliahdenganadanyapengalamankerjadarihasilkul
iahkerja media tersebut. Penulismerasakanperbedaan yang 
sangatbesarantarateoriperkuliahandenganpraktekkerja di 
lapangansecaralangsung.Di lapangankitamemangbenar – 
benardihadapkandenganpersoalan yang mungkinbelumpernahkitajumpai di 
bangkukuliah. 
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